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QUELQUES DATES
❑ 1914. Création des archives et de la bibliothèque du 
Gouvernement général (arrêté du 11 avril)
❑ 1931. Les archives du Gouvernement général 
deviennent « autonomes » (arrêté du 22 juin = cadre 
règlementaire en vigueur jusqu’à l’indépendance).
❑ 1956. Arrivée d’un premier archiviste-paléographe 
et (re)création des archives du Haut-Commissariat
❑ 1958. Création des archives territoriales -
deviennent dès octobre les archives de la République 
malgache (un archiviste-paléographe à leur tête)
Premiers transferts d’archives vers la France
Les archives du Gouvernement général en 1954.
Source : ANOM, 6 (14) D 8, Rapport d’inspection du service des archives du Gouvernement général de 
Madagascar
LES TRANSFERTS
Sacs et caisses d’archives en provenance des anciennes colonies à leur 
arrivée à Aix en 1966.
Source : ANOM, dossier 50 ans des Archives nationales d’outre-mer [en ligne].
COMMUNICABILITÉ DES 
ARCHIVES PUBLIQUES
À Madagascar
- En 1971, délai de 25 ans
- Depuis 2007, délai de 30 ans (des exceptions, dont 60 ans 
pour sûreté de l’État ou 10 ans pour affaires judiciaires)
En France
- Sûreté de l’État (60 ans, puis 50 ans à compter de 2008)
- Archives judiciaires (75 ans)
→ Dans les 2 cas, des accès anticipés possible par 
dérogation
